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ABSTRAK
Yesi Desiskawati. 2015, SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Kinerja Keuangan
berdasarkan Islamicity Performance Index Terhadap
Pengungkapan Islamic Social Reporting (Studi Kasus Pada
Perbankan Syariah di Indonesia)”
Pembimbing   : Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec., Ak, CA
Kata Kunci    : Kinerja Keuangan, Islamicity Performance Index, Islamic Social
Reporting
Perbankan syariah di Indonesia kini telah mengalami peningkatan baik
dalam kuantitas maupun kualitas dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya.
Konsep tanggung jawab sosial tidak lagi hanya berkembang di ekonomi
konvensional, tetapi juga berkembang pada ekonomi islam. Hal ini juga
menyebabkan perbankan syariah di Indonesia melakukan evaluasi kinerja
perusahaannya. Islamicity performance index merupakan salah satu metode yang
dapat mengevaluasi kinerja perbankan syariah tidak hanya dari segi keuangan
tetapi juga mampu mengevaluasi prinsip keadilan, kehalalan dan penyucian yang
dilakukan oleh perbankan syariah.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan
berdasarkan Islamicity Performance Index terhadap pengungkapan Islamic Social
Reporting pada perbankan syariah di Indonesia. Sampel yang digunakan dalam
penelitian ini menggunakan 8 bank umum syariah yang terdaftar di Bank
Indonesia pada periode tahun 2010-2013. Teknik pengambilan sampel
menggunakan metode purposive sampling. Data yang digunakan adalah data
sekunder yang berasal dari laporan tahunan bank umum syariah. Metode analisis
pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Pengujian hipotesis
menggunakan uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji F).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial menunjukkan
bahwa variabel Profit Sharing Ratio, Zakat Performance Ratio, Islamic Invesment
vs Non Islamic Invesment dan Islamic Income vs Non Islamic Income tidak
berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting perbankan syariah
pada tingkat signifikansi 5%. Sedangkan, variabel Equitable Distribution Ratio
dan Director-Employee Welfare Ratio berpengaruh positif signifikan terhadap
pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). Hasil secara simultan
menunjukkan bahwa kinerja keuangan berdasarkan islamicity performance index
berpengaruh terhadap pengungkapan islamic social reporting. Hal ini
menunjukkan bahwa dengan implementasi prinsip-prinsip syariah akan
mempengaruhi pengungkapan islamic social reporting pada bank syariah.
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ABSTRACT
Yesi Desiskawati. 2015, THESIS. Title: “The Influence of Financial Performance
Based on Islamicity Performance Index on Islamic Social Reporting
Disclosure (Case Study on Islamic Banking in Indonesia)”
Advisor :Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec., Ak, CA
Keywords :Financial Performance, Islamicity Performance Index, Islamic Social
Reporting
Islamic banking in Indonesia now a days has been increasing in both the
quantity and quality. The concept of social responsibility is developing both in
conventional economy and Islamic economy. It also make the Islamic banking in
Indonesia evaluating its business performance. Islamicity performance index is
one method to financially evaluate the performance of Islamic banking and
evaluate their fairness principle, Halal and the purification.
This study aims to examine the influence of financial performance based
on Islamicity Performance Index on Islamic Social Reporting Disclosure of
Islamic banking in Indonesia. The sample in this study employs 8 Islamic
commercial banks listed on Bank Indonesia in the period 2010-2013. The
researcher employs a purposive sampling method. The data used is a secondary
data from the annual report of Islamic banks. The method of analysis in this study
is multiple regression analysis. Hypothesis testing employs partial test (T-test) and
simultaneous test (F-test).
The result shows that partial variable of Profit Sharing Ratio, Zakat
Performance Ratio, Islamic Investment vs. Non Islamic Investment and Islamic
Income vs. Non Islamic Income have no influence on the Islamic Social Reporting
Disclosure of Islamic banking at 5% significance level. Variable of Equitable
Distribution Ratio and Director-Employee Welfare Ratio have a significant
influence on the Islamic Social Reporting Disclosure. Simultaneous result shows
that financial performance based on Islamicity performance index influences the
Islamic Social Reporting Disclosure of Islamic banking in Indonesia. It shows that
the implementation of sharia principals will influence Islamic social reporting
disclosure of sharia banking.
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اﻟﺒﺤﺚﻣﺴﺘﺨﻠﺺ
اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ، اﻷطﺮوﺣﺔ. اﻟﻌﻨﻮان: "ﺗﺄﺛﯿﺮ ٥١٠٢ﯾﯿﺴﻲ دﯾﺴﯿﺴﻜﺎواﺗﻲ. 
ﻛﺸﻒ إﻟﻰ )xednI ecnamrofreP yticimalsI(ﺳﻼﻣﻲاﻹﻣﺆﺷﺮ اﻷداء 
ﺤﺎﻟﺔ اﻟ)دراﺳﺔ )gnitropeR laicoS cimalsI(اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ 
ﺈﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ(" ﺑاﻟﻤﺼﺮف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ 
AC ,.kA ,.cE.M ,.ESوﻟﻔﻲ ﻛﺎرﺗﯿﻜﺎ أوﻛﺘﺎﻓﯿﺎﻧﺎ,أ: ﮫاﻟﻤﺸﺮﻓ
ﺳﻼﻣﻲ، ﻛﺸﻒ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻹ، ﻣﺆﺷﺮ اﻷداء اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔاﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ : 
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
ﻧﻮﻋﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو ﻛﻤﯿﺔ ﯾﻨﻤﻮ وﯾﺮﺗﻔﻊ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﺼﺮف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ اﻵن 
اﻟﺘﻘﻠﯿﺪيﺗﻄﻮﯾﺮه ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﻜﻦ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻢ 
رف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺎاﻟﻤﺼإﻟﻰ ﯾﺆدي وذﻟﻚ أﯾﻀﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ. ﯾﻨﻤﻮ ، وﻟﻜﻦ ﻓﺤﺴﺐ
اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﯿﯿﻢ أداء ﻣﻦ أﺣﺪ ﺳﻼﻣﻲاﻹﻣﺆﺷﺮ اﻷداء إن ﺘﻘﯿﯿﻢ. ﺑﺎﻟﺎ اﻟﻘﯿﺎم إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿ
وﻟﻜﻦ أﯾﻀﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﻗﺎدرة ﻓﻘﻂ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﯿﺲ ، وھﺬا اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ رف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﺎاﻟﻤﺼ
.اﻹﺳﻼﻣﻲﺗﺘﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺼﺮفاﻟﺘﻲ اﻟﺤﻼل واﻟﺘﻨﻘﯿﺔ وﯿﺔاﻹﻧﺼﺎﻓئدﺎﻤﺒاﻟﻋﻠﻰ ﺗﻘﯿﯿﻢ 
ﺳﻼﻣﻲاﻹﻣﺆﺷﺮ اﻷداء اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﯾﮭﺪف ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ اﺧﺘﺒﺎر ﺗﺄﺛﯿﺮ 
ﺈﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ. اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺔ .ﺑاﻹﺳﻼﻣﯿف رﺎﻛﺸﻒ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼو
ﺧﻼل ﺳﻨﺔﻓﻲ ﺑﻨﻚ إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ 
ھﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ وﻌﯿﻨﺎت اﻟﮭﺎدﻓﺔ. اﻟ. ﺗﻘﻨﯿﺎت أﺧﺬ اﻟﻌﯿﻨﺎت ﺑﺄﺳﻠﻮب أﺧﺬ ٣١٠٢- ٠١٠٢
ﯾﺴﺘﺨﺪم ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. 
ﺠﺰﺋﻲ واﻟﻤﺘﺰاﻣﻨﺔ. اﻟﺧﺘﺒﺎر اﻻاﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام وأﻣﺎ ﺄﺳﺎﻟﯿﺐ اﻻﻧﺤﺪار اﻟﻤﺘﻌﺪد. ﺑ
ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻷرﺑﺎح، ﻧﺴﺒﺔ أداء اﻟﺰﻛﺎة، اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أن ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﯿﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﺘﺎﺋﺞ ﻧ
اﻟﺪﺧﻠﻲ "ﻧﺴﺒﺔ اﻷداء ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻷرﺑﺎح"، اﻟﺰﻛﺎة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏﯿﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ
%. ٥ﻣﺴﺘﻮى اﻷھﻤﯿﺔ ﻓﻲ "اﻹﺳﻼﻣﻲﻟﻠﺒﻨﻚ ﻻ ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﺸﻒ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ 
ﻛﺸﻒ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺄﺛﯿﺮ إﯾﺠﺎﺑﻲ ﻟﮫ ﺗﻣﺘﻐﯿﺮ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻤﺪﯾﺮ واﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ وأﻣﺎ 
ﺳﻼﻣﻲاﻹإﻟﻰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺆﺷﺮ اﻷداء أﺳﺎﺳﺎ ﺔاﻟﻤﺎﻟﯿاﻹﺟﺮاءات وﺗﺸﯿﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إﻟﻰ أن .اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
وھﺬا ﯾﺪل ﻋﻠﻰ أن ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ . ﻋﻠﻰ ﻛﺸﻒ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﺗﺆﺛﺮ 
.  ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔاﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺳﻮف ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ
